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The purpose of this study is to clarify the realities of indispensable subject "Nursing ethics" executed
by the certified expert nurse curriculum in the area related to cancer nursing. The research method was a
questionnaire method. The questionnaire investigation was executed for seven educational institutions
that set up the certified expert nurse curriculum in the area related to cancer nursing, and the answer was
obtained from four educational institutions. About an educational goal of the nursing ethics, four educa-
tional institutions analyzed basic knowledge of the nursing ethics, understanding of the core concept, and
analyzing of ethical various problems, and the ability to decide the action that had to be taken as a certi-
fied expert nurse. The course content was ethics principle, a patient's right, an advocacy, a caring, and
Japanese Nurses’ Association (JNA): nursing person’s Code of Ethical Practice and International Council
of Nurses (ICN): Code of Ethical Practice and Information management (the Personal Information
Protection Law) of the recent topics and the gene diagnosis, and the medical treatment and an ethic and
reproductive medicine.As for the class form, the lecture method, the group work study method, and the
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case examination had been taken. From the characteristic of the nursing ethic, a student utilizes knowl-
edge of the having learned already and recognizes variety of the sense of values, and these are effective
















































































































































































































































































































































































































































































































ワ クー学習 内容（提供している教育機関数） 
●：選択している授業形態 
講義 




























































































〈看護倫理〉の動向－最近 8 年間の医学中央誌 CD-
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